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  Yth. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mengharap kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Ketua Sidang / Penguji Utama 
/ Penguji Pendamping / Sekretaris dalam Sidang Ujian Skripsi yang 
diselenggarakan pada : 
Hari  : Kamis 
Tanggal : 18 Juni 2020 
Waktu : Sebagaimana terlampir. 
Acara : Ujian Skripsi 
Bersama ini dikirimkan naskah skripsi beserta jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      An. Dekan, 
      Plt. Wakil Dekan bidang Akademik 
 
 
       








1. Pelaksanaan Ujian Skripsi menggunakan aplikasi Zoom; 
2. Admin Fakultas akan membagikan meeting id zoom pada Masing peserta; 
3. Ujian sesuai jadwal dan pengujinya. 
NO WAKTU NIM NAMA PRODI JUDUL
1 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Anisah Prafitralia, M.Pd ****
1 H. Zainul Fanani, M.Si *
2 Muhibbin, M.Si **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***
4 Anugrah Sulistiowati, M.Psi., Psi ****
1 Aprilya Fitriani, MM *
2 Muhibbin, M.Si **
3 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ***
4 Firdaus Dwi Cahyo K, S.E., M.I.Kom. ****
1 Fuadatul Huroniyah, M.Si *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Nasirudin Al Ahsani, MA ****
1 Muhammad Muhib Alwi, M.SI *
2 Drs. H. Ahmad Mutohar, MM **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***
4 Azwar Habibi, M.SI ****
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Drs. H. Ahmad Mutohar, MM **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Drs. H. Abdul Choliq, M.I.Kom ****
 1. Peserta ujian mengirim berita acara / Form Verbal ke Sekretaris Ujian
 2. Sekretaris Ujian menyerahkan berita acara dalam bentuk jpeg atau pdf Ke Bag Akademik
 3. Peserta ujian harus standby di aplikasi Zoom 10 menit Sebelum ujian dimulai. Jember, 16 Juni 2020
 4. Keterangan Nomor : A.n. Dekan  
     *          Ketua
     **         Penguji Utama
     ***       Penguji Pendamping/Pembimbing
     ****      Sekretaris Siti  Raudhatul Jannah
Manajemen Imarah Masjid Jami’ Baiturrahman 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 














STRATEGI KOMUNIKASI MELALUI “KOPDAR 







PENGARUH KUALITAS PELAYANAN AMIL 
TERHADAP KEPUASAN MUZAKKI DI LEMBAGA 





Manajemen Distribusi Zakat pada Lembaga Amil 
Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah 
(LAZISMU) dalam Upaya Mengentaskan 
Kemiskinan di Kecamatan Mayangan Kota 




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020






STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA JEMBER DALAM 
MENANGGULANGI ALIRAN RADIKALISME DI 
KABUPATEN JEMBER
Strategi Pemasaran dan Etika Bisnis Islam Dalam 
Meningkatkan Minat Beli Konsumen
